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- принцип координації діяльності з транспортними 
підприємствами, що забезпечують організацію і забезпечення 
переміщення продукції; 
- принцип глобальної оптимізації, заснований на необхідності 
узгодження локальних інтересів суб’єктів; 
- принцип логістичної координації і інтеграції, заснований на 
досягненні узгодженої інтегральної участі усіх елементів; 
- принцип високої народногосподарської і комерційної 
ефективності функціонування логістичного ланцюга на основі її 
якісного транспортного забезпечення; 
- принцип стійкості і адаптивності, згідно з яким логістичний 
ланцюг повинен стійко функціонувати при змінах чинників 
внутрішнього і зовнішнього середовища; 
- принцип тотальних витрат, що вимагає обліку усієї сукупності 
витрат; 
- принцип гуманізації усіх функцій і технологічних рішень, 
спрямований на забезпечення відповідності екологічним вимогам з 
довкілля охорони, соціальним і етичним нормам роботи персоналу. 
 
*** 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
С. Ю.Мусієнко, аспірант, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
У рамках масової приватизації в Україні була зроблена ставка на 
формування роздробленої структури власності і розвиток фондового 
ринку. Така політика супроводжувалась спрямованою трансформацією 
колишніх державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, 
акції яких належали б широкому колу осіб та повинні були б котиру-
ватися на біржі. Проте дана модель виявилась недієздатною. Загалом 
спостерігалась тенденція до закриття таких підприємств для зовнішніх 
інвесторів та формування моделі корпоративного управління, під якою 
розумілось зосередження реального контролю над підприємством у 
руках менеджменту. Недоліки такої моделі пов’язують з масовим ви-
водом активів та порушенням прав акціонерів. У процесі еволюції 
відбулась консолідація власності – зосередження корпоративного кон-
тролю в руках домінуючих власників. В умовах приватизації відбулась 
трансформація старих працівників підприємства у контролюючих 
акціонерів. 
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Особливістю сформованих відносин власності на промислових 
підприємствах України є їх структура власності, яку не можна харак-
теризувати як висококонцетровану. Для промислових підприємств 
України характерна «розконцетрована структура власності», тобто 
відносно рівномірна концентрація по пакетах акцій з різною часткою. 
Ймовірність конфлікту інтересів між власниками зумовлена високим 
показником (33%) по власникам блокуючих пакетів (25-50%). Особли-
во така тенденція спостерігається на підприємствах за такими видами 
діяльності, як виробництво інших неметалевих виробів (66,7%); ви-
робництво коксу та продуктів нафтоперероблення (37,5%); виробниц-
тво машин та устаткування (35,7%); металургія та оброблення металу 
(34,6%). 
Таким чином, особливістю відносин власності промислових 
підприємств України є трансформаційний характер власності та «розд-
роблена» структура власності. 
 
*** 
 
НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ ПІДХОДІВ ЩОДО АНАЛІЗУ ФІ-
НАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВИКІВ 
 
А. Бутенко, аспірант, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Страхування - одна з трьох сфер фінансової системи, яка зв'яза-
на з розподілом сукупного суспільного продукту і частини національ-
ного та світового багатства. Для страхування характерні всі ознаки 
фінансів, але воно має і свої відмітні ознаки. Виникають перерозподі-
льні відносини, обумовлені наявністю страхового ризику як імовірнос-
ті і можливості настання страхового випадку, здатного нанести матері-
альний і інший збиток. 
За даними міністерства статистики України в 2010 році на укра-
їнському страховому ринку працюють більш 400 страхових компаній. 
В умовах конкуренції, що підсилюється, на ринку страхових послуг, 
виникає об'єктивна необхідність адекватної оцінки діяльності страхо-
вих компаній, аналізу їхньої інвестиційної привабливості, і ступеня 
надійності. Об'єктивний аналіз дозволить визначити лідерів і аутсай-
дерів Українського ринку страхових послуг, що є досить важливим 
при всебічному розширенні спектра видів страхування, пропонованих 
страховими компаніями.  
Рейтинги страхових компаній, що публікуються періодичними 
виданнями України, як правило, засновані на ранжируванні страхових 
компаній по загальному обсягу активів, величині балансового прибут-
